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Plastika je znatno pridonijela smanjenju ma-
se vozila bez smanjenja sigurnosti putnika.
Kao primjer dovoljno je navesti hibridne po-
stupke koji su omogu}ili kombinaciju ~elika i
plastike za izradbu prednjih dijelova auto-
mobila koji i dalje mogu nositi znatan teret,
a istodobno biti lagani, pouzdani pri sudari-
ma, ali i ekonomi~ni. Time je automobilska
industrija do`ivjela malu revoluciju. Naime,
plastika je postala materijal za izradbu kon-
strukcijskih elemenata u automobilima i ti-
me dovela do 40 %-tnog smanjenja mase.
U svakom novom automobilu oko 100 kg
plastike mijenja oko 150 kg uobi~ajenih ma-
terijala i time pridonosi u{tedi od oko 400 li-
tara goriva na prije|enih 150 000 kilometa-
ra. Kada bi to postala europska norma, po-
tro{nja nafte smanjila bi se za oko 8 milijuna
tona, a emisija CO2 za 25 milijuna tona.
www.plasticseurope.org
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Izolacijska pjena s novim pjenilom
Oko 40 % emisije CO2 u Europskoj uniji
odlazi u atmosferu kao posljedica zagrija-
vanja, odnosno hla|enja stambenih, radnih
i ostalih objekata. Istodobno se znatni na-
pori ula`u kako bi se smanjila uporaba ener-
gije u spomenute svrhe. Smjernica Europske
unije o energijskoj u~inkovitosti gra|evina
znatno je pove}ala zahtjeve za toplinsku
izolaciju objekata. Jedan od doprinosa udo-
voljavanju tim zahtjevima je pjenilo Enovate
ameri~ke tvrtke Honeywell International koji
se dodaje poliuretanu.
Poliuretanske izolacijske pjene s novim pje-
nilom (slika 7) osiguravaju dobru izolaciju,
dugotrajne su, udovoljavaju protupo`arnim
normama o smanjenoj zapaljivosti, ne gore,
pridonose smanjenju o{te}enja ozonskoga
omota~a i sigurne su za uporabu. Time su
u~inkovite za krajnjega korisnika i dru{tvo u
cjelini. Smanjenje potro{nje energije zahval-
juju}i boljoj toplinskoj izolaciji objekata pri-
donosi smanjenju ukupnih tro{kova i utjeca-
ja na okoli{. Dobro pona{anje materijala u
slu~aju po`ara jedan je od osnovnih sigur-




Nove mogu}nosti u ambala`i
Borealisov polipropilen Borpact, zahvalju-
ju}i svojoj postojanosti pri niskim i visokim
temperaturama, krutosti te dobrim opti~kima
svojstvima, zanimljiv je svim proizvo|a~ima
filmova i folija od kojih se izra|uje amba-
la`a. Od ovih se filmova mo`e izra|ivati am-
bala`a za hranu, vre}ice (slika 8) te rukavci
za boce, a s obzirom na temperaturnu po-
stojanost ovoga materijala, njegovo bi naj-
ve}e podru~je primjene mogle biti naljepni-
ce za podlo{ke za meso i vo}e.
Novi se polipropilen mo`e prera|ivati u foli-
je za toplo oblikovanje te lijevane i crijevne
filmove od kojih se poslije mogu izra|ivati
naljepnice (prozirne naljepnice s tiskom za
boce veoma dobrih opti~kih svojstava), am-
bala`a za hranu (rukavce s tiskom za paki-
ranje npr. kruha), samostoje}e vre}e (amba-
la`a za pse}u hranu koja se lako otvara i ve}
ima odobrenje ameri~ke Agencije za hranu i
lijekove), nosivi sloj za{titnog filma (na
spremnicima za gotovu ili polugotovu hra-
nu), te prozirni toplo oblikovani spremnici i
podlo{ci (za niske temperature ili za pripre-
mu u mikrovalnim pe}nicama te za gotovu
hranu).
Borealis Press Release, 3/2006.
Bioplastika oja~ana vlaknima
kenafa
Plastika iz obnovljivih izvora bitno pridonosi
sni`enju potro{nje neobnovljivih izvora siro-
vina i smanjenju globalnoga zagrijavanja.
Me|utim, polimer mlije~ne kiseline (PLA)
koji se pridobiva iz {kroba nije se do sada
pokazao dobrim pri uporabi u elektroni~kim
proizvodima zbog nedovoljne toplinske po-
stojanosti i trajnosti. Poku{aj pobolj{anja
svojstava PLA primje{avanjem sintetskih po-
limera ne pridonosi ostvarenju postavljenih
ciljeva u podru~ju odr`ivoga razvoja (sman-
jenje uporabe neobnovljivih izvora i sman-
jenje emisije CO2).
Japanska tvrtka NEC uspjela je u naporima
da pobolj{a toplinsku postojanost PLA do-
davanjem vlakana kenafa. Od novoga oja-
~anog biopolimera ve} se izra|uju dijelovi
stolnih ra~unala, a uz odre|ene dodatke
postignuta je visoka preradljivost ovoga ma-
terijala te se od njega, u suradnji s tvrtkom
NIT DoCoMo, izra|uju i dijelovi za mobitele,
koji su se ve} rabili za komunikaciju izme|u
zaposlenika te tvrtke na posljednjoj Svjetskoj
izlo`bi (slika 9).
www.nec.co.jp
Novi materijal za cijevne spojnice
Borstar HE3490-IM specijalan je tip polieti-
lena tvrtke Borealis namijenjen injekcijskom
pre{anju spojnica za tla~ne cijevi (slika 10).
Do sada se za izradbu spojnica rabio isti ma-
terijal kao i za ekstrudiranje cijevi (PE100).
Novi materijal iz linije Borstar sjedinjuje do-
bre karakteristike materijala PE100 (visoki
tlakovi) i PE80 (dobra preradljivost). U tvrtki
Eurostandard, proizvo|a~u specijalnih spoj-
nica za visokotla~ne cjevovode, iznimno su
zadovoljni novim materijalom, jer ima dobre
karakteristike te~enja i izvrsnu ~vrsto}u. La-
ko se prera|uje te je njegovom uporabom
omogu}ena izradba izrazito kompleksnih
spojnica uz istodobno sni`enje tro{kova za-
hvaljuju}i kra}em ciklusu i s manje otpada.
Istodobno je pove}ana kvaliteta povr{ine i
otvora spojnica.
Borealis Press Release, 3/2006.
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SLIKA 8. Nova ambala`a za polugotova jela
SLIKA 7. Toplinska izolacija s pomo}u nove
poliuretanske izolacijske pjene
SLIKA 9. Mobitel ~iji su dijelovi na~injeni od
bioplastike oja~ane kenafom
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Plasti~ni i gumeni proizvodi
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Nove primjene za Dyneema vlakna
Dyneema vlakna veoma su ~vrsta polieti-
lenska vlakna, 15 puta ~vr{}a od najkvalitet-
nijega ~elika i oko 40 puta od aramidnih vla-
kana iste te`ine. Dyneema vlakna plutaju
na vodi, iznimno su izdr`ljiva i postojana na
vlagu, ultraljubi~asto zra~enje i mnogobroj-
ne kemikalije. Raspon njihove primjene vrlo
je {irok. Od u`adi i mre`a u ribarstvu, brodo-
gradnji i lukama, preko za{titnih rukavica u
metaloprera|iva~koj industriji, finih vlakana
za izradbu sportske odje}e ili tkanina za po-
trebe medicine do protubalisti~kih {titova i
za{titne odje}e za policajce i vojnike.
Dyneema vlakna u za{titnim rukavicama
pru`aju iznimno dobru za{titu od ogreboti-
na i porezotina, i do 25 puta bolju u odnosu
na onu koju imaju rukavice s aramidnim
vlaknima. Ugodnije su za no{enje nego
za{titne rukavice na~injene od nekih drugih
materijala, pa ~ak i kada se bez prestanka
nose satima. Mekane su i vrlo tanke, ne iriti-
raju ko`u te odvode toplinu i vlagu s ruku.
Upravo zbog postojanosti na utjecaj kemi-
kalija mogu se vi{ekratno prati bez smanjen-
ja udobnosti i ~vrsto}e, {to ih ~ini i tro{kov-
no pogodnima.
Rukavice na~injene od Dyneema vlakana
prvi su put kori{tene u europskim automo-
bilskim pogonima sredinom devedesetih
godina pro{loga stolje}a kao za{tita pri ru-
kovanju automobilskim staklom, metalnim
dijelovima i pri lijevanju te prigodom sastav-
ljanja automobila. Danas se te rukavice kori-
ste kao za{titno sredstvo diljem Europe u
proizvodnji stakla, papira, pri odr`avanju,
preradbi ~elika i u gra|evinarstvu. Njihov
proizvo|a~, tvrtka DSM Dyneema, o~ekuje
kako }e one na}i primjenu i u industrijskim
pogonima diljem Sjeverne Amerike, upravo
zahvaljuju}i svojoj dugotrajnosti i udobnosti.
Nova je primjena za Dyneema vlakna pro-
na|ena u podru~ju privezivanja i tegljenja
plovila te ribarenja. Kako je rije~ o vrlo ~vr-
stim vlaknima, otporna su i na napade gra-
be`ljivaca, i to i onih uhva}enih u mre`i i
onih izvan nje (npr. morskih pasa, bakalara i
sl.). Ribarske mre`e na~injene od ovih vlaka-
na manje se napre`u pri sidrenju, postojani-
je su i imaju pobolj{anu proto~nost vode
kroz otvore te su pogodnije i za odr`avanje i
za rukovanje i ~ine manje stresan i zdraviji
okoli{ za ribe. O~ekuje se kako }e uporaba
Dyneema vlakana postati standard u ribar-
stvu, ali i u ribogojili{tima uz obalu i na
otvorenome moru.
Kako su Dyneema vlakna iznimno ~vrsta, a
istodobno mekana poput svile te postojana
na ogrebotine i zamor materijala, pogodna
su za izradbu tkanina za primjenu u medici-
ni. Dyneema vlakna rabe se za ortopedske
spojeve pri artroskopskim ili otvorenim ope-
racijama o{te}enih ligamenta, tetiva ili `ila.
www.dsm.com
Sve ve}i udio plastike u
proizvodima bijele tehnike
Proizvo|a~i proizvoda bijele tehnike prepo-
znali su mogu}nosti novoga Borealisova
kompozitnoga materijala, polipropilena s
30 %-tnim udjelom stakla i dodatkom speci-
jalnoga stabilizatora za sredstva za pranje
oznake GB366WG, namijenjenoga zamjeni
nehr|aju}ega ~elika za izradbu unutra{njo-
sti perilica rublja i su|a (slika 11). Novi kom-
pozit omogu}uje znatno sni`enje proizvod-
nih tro{kova te pove}anje proizvodnosti uz
istodobno pobolj{anje rada i trajnosti goto-
voga proizvoda.
Uklanjanje opasnosti od korozije, uklju~u-
ju}i dobra mehani~ka svojstva kao {to su vi-
soka krutost, savojna `ilavost te ujedna~eno
skupljanje, pridonosi produljenju `ivotnoga
vijeka, ali i u~inkovitosti perilica. Novi poli-
propilenski kompozit razvijen je i radi posti-
zanja postojanosti na agresivne uvjete prim-
jene te ne gubi boju i ne razgra|uje se pod
utjecajem visoke temperature i sredstava za
pranje.
U proizvodnji perilica za rublje i su|e ula`u
se znatni napori kako bi se snizili tro{kovi i
pove}ala proizvodnost. Uporabom novoga
kompozita, osim {to se smanjila masa ovih
ure|aja, smanjio se i broj potrebnih koraka
u njihovoj proizvodnji te potreba za dodat-
nom toplinskom i zvu~nom izolacijom zah-
valjuju}i upravo dobrim svojstvima polipro-
pilena.
Borealis Press Release, 3/2006.
Tanja i laganija pro~elja poslovnih
tornjeva
Cologne Triangle (slika 12) je 103 metra vi-
sok poslovni toranj izgra|en u njema~kome
gradu Kölnu, omotan u staklenu ovojnicu
koja kao da prkosi zakonima aerodinamike i
prozirnosti. Ju`na strana toga tornja, izlo-
`ena posebno sna`nim udarima vjetra i sun-
~evim zrakama, presvu~ena je staklenom ob-
logom ukupne povr{ine 2 000 m2, sastavlje-
nom od staklenih laminiranih elemenata ~iji
je me|usloj na~injen od materijala pod nazi-
vom SentryGlass Plus tvrtke DuPont, zahva-
ljuju}i kojemu cijela obloga izgleda kao da
nema potpornih okvira.
Stakleni laminirani elementi nove generacije
SiglaPlus tvrtke Flachglas Wernberg zado-
voljavaju sve sigurnosne zahtjeve arhitekata,
graditelja i lokalnih propisa, pa ~ak i kada je
rije~ o gra|evinama koje su izlo`ene sna`nim
udarima vjetra. Istodobno, elementi su 20 %
tanji od onih koji su se do sada proizvodili.
Dodatno, uporaba SentryGlass Plus me|u-
sloja pridonosi prozirnosti pro~elja zahvalju-
ju}i postojanosti njegovih rubova, ~ime se
isklju~uje raslojavanje laminata, a time i gu-
bljenje boje. Prvi sloj staklenih elemenata je
kaljeno staklo debelo 6 mm, me|usloj je
1,52 mm debeo sloj SentryGlassa Plus, a
posljednji je sloj tako|er kaljeno staklo de-
belo 8 mm.
Toranj ima tri zaobljene strane. Iznimno je
energijski u~inkovit jer se koristi sun~evom
energijom za zagrijavanje objekta zimi. Ka-
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SLIKA 11. Unutarnji dijelovi novih perilica
rublja i su|a
SLIKA 10. Spojnica za tla~ne cijevi na~injena
od Borstara HE3490-IM
